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1. I n t r o d u z i o n e 
L ' e v o l u z i o n e d e m o g r a f i c a d e l l a r e g i o n e p i e m o n t e s e c o -
s t i t u i s c e u n o d e i p r o b l e m i p r i n c i p a l i d a a f f r o n t a r e n e l q u a d r o d e -
g l i s t u d i c h e d e b b o n o p o r t a r e a l l a f o r m u l a z i o n e d i un p i a n o d i s v i 
l u p p o r e g i o n a l e p e r i l P i e m o n t e . U n a c o n o s c e n z a s i a p u r e appros_ 
s i m a t a d e l l a d i m e n s i o n e c h e p o t r à e s s e r e a s s u n t a in f u t u r o d a l l a 
c o m u n i t à r e g i o n a l e i n e s a m e c o s t i t u i s c e i n f a t t i un e l e m e n t o e s -
s e n z i a l e d i g i u d i z i o n e l v a l u t a r e l e d i m e n s i o n i d e g l i i n t e r v e n t i n e 
c e s s a r i ed i l t e r m i n e p r i n c i p a l e d i c o n f r o n t o r i s p e t t o a l q u a l e v a n 
no d i m e n s i o n a t e o d a l q u a l e r e s t a n o d e t e r m i n a t e b u o n a p a r t e d e l -
l e a l t r e v a r i a b i l i c h e v e n g o n o p r e s e i n c o n s i d e r a z i o n e d a u n p i a -
no d i s v i l u p p o ( o c c u p a z i o n e , a t t r e z z a t u r e u r b a n e , s e r v i z i p r i m a -
r i e s e c o n d a r i , p e r c i t a r e s o l o a l c u n e d e l l e p r i n c i p a l i ) . 
V a d a s é c h e , d i v e r s a e s s e n d o l a f u n z i o n e s o c i a l e ed e -
c o n o m i c a d e i d i f f e r e n t i s t r a t i d e l l a p o p o l a z i o n e , c o n s i d e r a n d o a 
q u e s t o f i n e a n c h e s o l t a n t o q u e l l i d e f i n i t i d a l l a c o m b i n a z i o n e d e l l e 
m o d a l i t à d e i d u e p r i n c i p a l i c a r a t t e r i d i u n a p o p o l a z i o n e c i o è ses_ 
s o ed e t à , r i s u l t a p a r t i c o l a r m e n t e u t i l e p o t e r d i s p o r r e o l t r e c h e 
d i u n a s t i m a d e l l a d i m e n s i o n e t o t a l e d e l l a p o p o l a z i o n e , a n c h e d i 
u n a s t i m a d e l l a s u a s t r u t t u r a , v a l e a d i r e d e l l a c o n s i s t e n z a d i 
c i a s c u n o d i q u e s t i g r u p p i in c u i p u ò e s s e r e s u d d i v i s a l a p o p o -
l a z i o n e t o t a l e . E s s e n z i a l e f r a t u t t e è l a s t i m a d e l l a p o p o l a z i o n e n e l 

l e e t à e c o n o m i c a m e n t e p r o d u t t i v e d a l l a q u a l e p r o v i e n e l a m a s s a 
d e l l e f o r z e d i l a v o r o ; s i p e n s i i n o l t r e a l l a d e t e r m i n a z i o n e d e l f a b 
b i s o g n o d i a t t r e z z a t u r e s c o l a s t i c h e c h e d e v e e s s e r e c o m m i s u r a t a 
a l l a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a d e i d i v e r s i l i v e l l i o a l l a s t i m a d e l f a b 
b i s o g n o d i a t t r e z z a t u r e s a n i t a r i e d i t i p o p a r t i c o l a r e , q u a l i a d e -
s e m p i o i c r o n i c a r i , c h e n o n p o s s o n o p r e s c i n d e r e d a u n a s t i m a de_l 
l a p o p o l a z i o n e d e l l e c l a s s i d i e t à p i ù a n z i a n e ; e l ' e s e m p l i f i c a z i o n e 
p o t r e b b e c o n t i n u a r e . S u l l a b a s e d i q u e s t e c o n s i d e r a z i o n i s i è s t a -
b i l i t o d i e f f e t t u a r e u n a p r e v i s i o n e d e m o g r a f i c a c h e , o l t r e a fo rn i_ 
r e u n a s t i m a d e l l a d i m e n s i o n e g l o b a l e , g i u n g e s s e a n c h e a s t i m a r e 
l a s t r u t t u r a p e r s e s s o ed e t à d e l l a p o p o l a z i o n e p i e m o n t e s e . 
L ' a n a l i s i d e l l e r e c e n t i v i c e n d e d e m o g r a f i c h e d e l l a r e g i o 
ne p i e m o n t e s e , s u l l a q u a l e o v v i a m e n t e d e v e b a s a r s i q u a l s i a s i c a i 
c o l o d i p r e v i s i o n e , h a m e s s o i n l u c e l a p r i n c i p a l e c a r a t t e r i s t i c a 
d e l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a p i e m o n t e s e : q u e l l a d i e s s e r e q u a s i to_ 
t a l m e n t e c o n d i z i o n a t a e d e t e r m i n a t a d a i m o v i m e n t i m i g r a t o r i . 
B a s t i r i c o r d a r e a q u e s t o p r o p o s i t o c h e t r a i l 1951 ed i l 
1 9 6 6 , c o n t r o u n i n c r e m e n t o m i g r a t o r i o ( a n c h e p e r l i m i t a r c i a l l e 
c i f r e u f f i c i a l m e n t e r e g i s t r a t e ) d i o l t r e 6 3 0 . 0 0 0 u n i t à , i l b i l a n c i o 
n a t u r a l e d e l l a p o p o l a z i o n e h a p r e s e n t a t o un s a l d o p o s i t i v o d i s o l e 
5 3 . 5 0 0 u n i t à . N o n s o l o , m a f i n v e r s o i l I 9 6 0 , i l s a l d o a n n u o d e l 
b i l a n c i o n a s c i t e - m o r t i h a r e g i s t r a t o v a l o r i n e g a t i v i , e s o l t a n t o ne 
g l i u l t i m i a n n i d e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o i l n u m e r o a n n u o d e l l e n a -
s c i t e h a s u p e r a t o c o n d i f f e r e n z e v i a v i a c r e s c e n t i q u e l l o d e l l e m o £ 
t i . S o n o s i n t e t i z z a t i i n q u e s t e p o c h e c i f r e i d u e p r i n c i p a l i a s p e t -
t i c h e i m o v i m e n t i m i g r a t o r i e s e r c i t a n o s u l l a d i n a m i c a d e m o g r a -
f i c a p i e m o n t e s e : d a un l a t o un a u m e n t o a s s o l u t o d i p o p o l a z i o n e , 
e d a l l ' a l t r o u n a m o d i f i c a z i o n e d e l l a s t r u t t u r a d e l l a p o p o l a z i o n e 
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• 
s t e s s a n e l s e n s o d i un s u o r i n g i o v a n i m e n t o con e f f e t t i r i l e v a b i l i , 
g i à d o p o b r e v e t e m p o , s u l l i v e l l o d e l l e n a s c i t e . A q u e s t o p r o p o -
s i t o è f a c i l e o s s e r v a r e c o m e l a r i p r e s a d e l l a n a t a l i t à , i n t e r m i -
n i a s s o l u t i e r e l a t i v i , i n i z i a t e s i in P i e m o n t e n e g l i a n n i s u c c e s s i -
v i a l I 9 6 0 , s i a d a m e t t e r e i n d i r e t t a r e l a z i o n e c o n i f o r t i a f f l u s s i 
d i i m m i g r a t i c h e p r o p r i o d a l I 9 6 0 a l 1963 a s s u m o n o l a m a s s i m a 
c o n s i s t e n z a . In q u e s t a s i t u a z i o n e p e r ò i l p r o b l e m a d e l l a p r e v i -
s i o n e d e l l a e v o l u z i o n e d e m o g r a f i c a f u t u r a d e l P i e m o n t e u r t a c o n 
t r o u n a s e r i e d i o s t a c o l i d i r i l e v a n t e e n t i t à p e r l a d i f f i c o l t à c h e 
c o m p o r t a u n a p r e v i s i o n e d e i m o v i m e n t i m i g r a t o r i c h e rappreseli 
t a n o i l p r i n c i p a l e f a t t o r e d e l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a . 
I n f a t t i l ' a n a l i s i d e i m o v i m e n t i p a s s a t i e s c l u d e l a p o s s i b i 
l i t à d i f o n d a r e l a l o r o p r e v i s i o n e s u u n a e s t r a p o l a z i o n e d e l l e ten_ 
d e n z e s i a p e r l a g r a n d e v a r i a b i l i t à d e l f e n o m e n o ( l ) , s i a p e r c h è 
e s s o a p p a r e l e g a t o a f e n o m e n i e c o n o m i c i e s o c i a l i s u s c e t t i b i l i d i 
a s s u m e r e n e l f u t u r o m o d a l i t à b e n d i v e r s e d a q u e l l e p a s s a t e . 
L a d i n a m i c a d e l f e n o m e n o s i s p i e g a q u i n d i s u l l a b a s e d i 
f a t t o r i d i n a t u r a e c o n o m i c a c o n n e s s i c o n l ' o c c u p a z i o n e , i l l ivel_ 
lo d e l r e d d i t o , l a d i s p o n i b i l i t à d i a b i t a z i o n i , l e s t r u t t u r e u r b a n e , 
t u t t e v a r i a b i l i c h e s o n o s u s c e t t i b i l i d i m o d i f i c a z i o n i a n c h e p e r l a 
a t t u a z i o n e d e l p i a n o d i s v i l u p p o a l l o s t u d i o r i s p e t t o a l q u a l e l a 
p r e v i s i o n e d e m o g r a f i c a d e v e n e c e s s a r i a m e n t e r a p p r e s e n t a r e un 
f a t t o p r e l i m i n a r e . L a p r e v i s i o n e d e i m o v i m e n t i m i g r a t o r i n o n 
p u ò c h e e s s e r e s t r e t t a m e n t e i n t e r d i p e n d e n t e c o n l e p r e v i s i o n i 
( 1 ) - In P i e m o n t e i l s a l d o m i g r a t o r i o è p a s s a t o d a l l e 3 0 . 0 0 0 u n i t à d e l 1959 
a l l e q u a s i 6 8 . 0 0 0 d e l I 9 6 0 e a l l e 7 8 . 0 0 0 d e l 1962 p e r p o i s c e n d e r e a 
m e n o d i 4 . 0 0 0 u n i t à n e l 1965 e r i s a l i r e s u c c e s s i v a m e n t e n e l ' 6 6 e n e l 
' 6 7 a 2 4 . 0 0 0 e a c i r c a 5 0 . 0 0 0 u n i t à ( q u e s t ' u l t i m a c i f r a è s t a t a s t i m a t a 
s u l l a b a s e d e i d a t i m e n s i l i g i à d i s p o n i b i l i ) . 
-. . . : . 
• 
d e l l ' a n d a m e n t o d e i f e n o m e n i s o c i o - e c o n o m i c i c h e c o n c o r r o n o a l 
r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i d e l p i a n o . 
L a p r o c e d u r a a d o t t a t a p e r g i u n g e r e in m o d o p i ù c o r r e t t o 
ed a t t e n d i b i l e a d u n a s t i m a d e l l a p o p o l a z i o n e p i e m o n t e s e n e l m o -
m e n t o s t a b i l i t o c o m e o b i e t t i v o t e m p o r a l e d e l p i a n o d i s v i l u p p o r e 
g i o n a l e , e c i o è a l 1970 , è s t a t a p e r t a n t o c o s ì c o n c e p i t a : 
a ) é s t a t a e f f e t t u a t a u n a p r o i e z i o n e d e m o g r a f i c a b a s a t a s u l s o l o 
m o v i m e n t o n a t u r a l e c h e p r e s c i n d e c i o è t o t a l m e n t e d a i m o v i m e n 
t i m i g r a t o r i ; 
b) n e l l o s t e s s o t e m p o l a s o l u z i o n e m a t e m a t i c a d e l m o d e l l o e c o n o 
m e t r i c o d e l l ' i n t e r o s i s t e m a e c o n o m i c o p i e m o n t e s e ha f o r n i t o 
t r a l e a l t r e i n d i c a z i o n i , a n c h e q u e l l a d e l l a c o n s i s t e n z a g l o b a l e 
d e l l a p o p o l a z i o n e e d e l l a m a s s a d e g l i o c c u p a t i , c o e r e n t i c o n l a 
p r e v i s i o n e d i s v i l u p p o d e i v a r i s e t t o r i p r o d u t t i v i e d e g l i a l t r i 
o b i e t t i v i d e l p i a n o ; 
c) i l c o n f r o n t o t r a l a p o p o l a z i o n e p r e v i s t a n e l l ' i p o t e s i d i u n a d i -
n a m i c a e s c l u s i v a m e n t e b a s a t a s u l m o v i m e n t o n a t u r a l e e q u e l -
l a r i s u l t a n t e d a l l a s i m u l a z i o n e d e l l o s v i l u p p o p r e v i s t o n e l s i -
s t e m a e c o n o m i c o p r o d u t t i v o r e g i o n a l e h a p e r m e s s o d i v a l u t a r e 
l a m a s s a d e l l e m i g r a z i o n i n e c e s s a r i e , c i o è d i q u e i f l u s s i d i a t 
t i v i e q u i n d i d i p o p o l a z i o n e t o t a l e c h e s i r e n d e r a n n o n e c e s s a r i 
p e r p e r m e t t e r e lo s v i l u p p o i p o t i z z a t o d e l l ' i n t e r o s i s t e m a eco_ 
n o m i c o r e g i o n a l e . 
U n a s i m i l e p r o c e d u r a s i g i u s t i f i c a in b a s e a l l ' i p o t e s i c h e 
i m o v i m e n t i m i g r a t o r i s i a n o d e t e r m i n a t i d a l l a r i c h i e s t a d i m a n o 
d o p e r à d i c o n d i z i o n i d i a d e g u a t a r i c e t t i v i t à , p e r a l t r o n o n s e m p r e 
a s s i c u r a t a n e l p a s s a t o , m a p r e v i s t a p e r i l f u t u r o in q u a n t o l ' a p -
p r o v v i g i o n a m e n t o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e d e l l e a b i t a z i o n i r i c a d e ne 
--
I 
• 
g l i o b i e t t i v i d i cu i i l m o d e l l o v a l u t a l a d i m e n s i o n e e l e i m p l i c a z i o 
n i d i o r d i n e e c o n o m i c o . e d e m o g r a f i c o . 
2 . M e t o d o l o g i a a d o t t a t a p e r l a p r o i e z i o n e d e m o g r a f i c a 
P r i m a d i p a s s a r e a d e s a m i n a r e i r i s u l t a t i o t t e n u t i s i a d a l 
l a p r e v i s i o n e d e l l a d i n a m i c a n a t u r a l e , s i a a t t r a v e r s o i l m o d e l l o e_ 
c o n o m e t r i c o , o c c o r r e e s a m i n a r e s i a p u r s o m m a r i a m e n t e l a p r o -
c e d u r a a d o t t a t a e l a m e t o d o l o g i a s e g u i t a , a l m e n o p e r q u e l c h e r i -
g u a r d a l a p r o i e z i o n e d e m o g r a f i c a , i n q u a n t o u n a d i s c u s s i o n e s u l 
m o d e l l o e c o n o m e t r i c o e s u l e r e b b e d a l t e m a d i q u e s t a r i u n i o n e . Ci 
l i m i t e r e m o a d o s s e r v a r e c h e i l m o d e l l o , o l t r e a c o n s i d e r a r e l e in 
t e r d i p e n d e n z e s t r u t t u r a l i q u a l i s i d e t e r m i n a n o in c o n s e g u e n z a del_ 
l e v i c e n d e c o n s i d e r a t e e s o g e n e ( in p a r t i c o l a r e l o s v i l u p p o d e l l e in 
d u s t r i e m o t r i c i ) d e l l a p o l i t i c a d i o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o e 
d i s t i m o l o a l l o s v i l u p p o d e i v a r i s e t t o r i , s t u d i a l e i m p l i c a z i o n i , 
a n c h e a l i v e l l o d e l l e s i n g o l e a r e e e c o l o g i c h e , c h e lo s v i l u p p o e c o 
n o m i c o h a s u l l a d i m e n s i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e . A t a l f i n e n e l m o -
d e l l o s o n o s t a t i i n t r o d o t t i a l c u n i c o e f f i c i e n t i p e r e s p r i m e r e i rap_ 
p o r t i t r a p o p o l a z i o n e t o t a l e e p o p o l a z i o n e a t t i v a in c i a s c u n a a r e a , 
e t r a d i p e n d e n t i ed o c c u p a t i a i d i v e r s i s e t t o r i . 
L a s t i m a d e i v a l o r i c h e a s s u m o n o t a l i c o e f f i c i e n t i è sta_ 
t a b a s a t a s u l l ' a n a l i s i d e g l i a n d a m e n t i p a s s a t i , s u l l a v a l u t a z i o n e 
d i c e r t i p o s s i b i l i i n t e r v e n t i s u s c e t t i b i l i d i i n f l u i r e in p a r t i c o l a r e 
s u i m o v i m e n t i p e n d o l a r i e s u l c o n f r o n t o t r a l a s i t u a z i o n e p i e m o n 
t e s e e q u e l l a d i a l t r e r e g i o n i . 
P e r l a p r e v i s i o n e d e l l a d i n a m i c a n a t u r a l e il t i p o d i cal_ 
c o l o a d o t t a t o è s t a t o q u e l l o d i u n a p r o i e z i o n e p e r c l a s s i qu inquen_ 
• ' 
• 
• - . - ; 
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• 
• 
• 
• •• 
n a l i d i e t à e s e s s o c h e p o r t a q u i n d i ad o t t e n e r e d e i r i s u l t a t i p e r 
i n t e r v a l l i d i 5 in 5 a n n i . Q u e s t o t ipo d i c a l c o l o r i c h i e d e c o m e 
p u n t o d i p a r t e n z a u n a d i s t r i b u z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e p e r c l a s s i 
q u i n q u e n n a l i d i e t à e s e s s o c o n r i f e r i m e n t o a l m o m e n t o i n i z i a l e 
d e l l a p r e v i s i o n e . 
P e r i l P i e m o n t e l a p i ù r e c e n t e d i s t r i b u z i o n e p e r e t à e 
s e s s o d e l l a p o p o l a z i o n e è q u e l l a r e l a t i v a a l c e n s i m e n t o d e l 1961 
L ' e p o c a d i e f f e t t u a z i o n e d e l c e n s i m e n t o n o n p o t e v a p e r ò c o s t i t m 
r e i l m o m e n t o i n i z i a l e d e l l a p r e v i s i o n e s i a p e r i l t e m p o o r m a i 
t r a s c o r s o d a t a l e d a t a a l m o m e n t o in c u i i l c a l c o l o v e n i v a effet_ 
t u a t o , s i a s o p r a t t u t t o p e r c h è n o n s i è r i t e n u t o o p p o r t u n o i g n o r a 
r e c iò c h e e f f e t t i v a m e n t e s i e r a g i à v e r i f i c a t o n e g l i a n n i s u c c e s _ 
s i v i a t a l e d a t a s o p r a t t u t t o n e l s e t t o r e d e i f l u s s i m i g r a t o r i . S i è 
p e r t a n t o s t a b i l i t o d i a s s u m e r e c o m e t e r m i n e i n i z i a l e d e l l a p r e -
v i s i o n e i l 31 d i c e m b r e 1965 in m o d o d a p a r t i r e c o n u n a s i t u a z i o _ 
n e i l p i ù a g g i o r n a t a p o s s i b i l e ed o t t e n e r e i p r i m i r i s u l t a t i , d a t o 
c h e , c o m e g i à s i è d e t t o , i l c a l c o l o p e r c l a s s i q u i n q u e n n a l i pro_ 
d u c e d e i r i s u l t a t i a d i n t e r v a l l i d i c i n q u e a n n i , e s a t t a m e n t e p e r 
i l 31 d i c e m b r e 1970 m o m e n t o f i s s a t o c o m e t e r m i n e f i n a l e p e r 
t u t t e l e p r e v i s i o n i i n e r e n t i a l p i a n o d i s v i l u p p o . 
In r e a l t à l a p r o i e z i o n e d e m o g r a f i c a è s t a t a p o i condola 
t a a l d i l à d i q u e s t o l i m i t e e f i n o a l 1 9 8 0 , in m o d o d a a v e r e u n a 
i d e a p i ù c o m p l e t a d e l l a f u t u r a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a p i e m o n t e _ 
s e , a n c h e s e l i m i t a t a a l s o l o m o v i m e n t o n a t u r a l e e q u i n d i t a l e 
d a r i f l e t t e r e s o l t a n t o l e p o t e n z i a l i t à e v o l u t i v e i n t r i n s e c h e d e l l a 
a t t u a l e p o p o l a z i o n e . 
Un a l t r o d e i p r o b l e m i c h e è s t a t o n e c e s s a r i o r i s o l v e r e 
in v i a p r e l i m i n a r e è s t a t o q u e l l o d e l l a s c e l t a t r a l a p o p o l a z i o -
• 
n e r e s i d e n t e o l e g a l e e q u e l l a p r e s e n t e o d i f a t t o . L a s c e l t a ovvia_ 
m e n t e n o n p o t e v a che c a d e r e s u l l a s e c o n d a d i q u e s t e d u e d e f i n i z i £ 
n i , d a t o i l c a r a t t e r e p u r a m e n t e a m m i n i s t r a t i v o d e l l a p r i m a , p u r 
t e n e n d o c o n t o d e l f a t t o c h e t a l e d e f i n i z i o n e i n d i v i d u a u n ' e n t i t à m e 
no e s a t t a m e n t e c o n f i g u r a b i l e d i q u e l l a d e f i n i t a i n v e c e d a l t e r m i n e 
d i p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e . Q u e s t a o s s e r v a z i o n e h a u n a v a l i d i t à tan_ 
t o m a g g i o r e q u a n t o p i ù l i m i t a t a è l a d i m e n s i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e 
in e s a m e , in q u a n t o in q u e s t o c a s o lo s c a r t o f r a l e d u e d e f i n i z i o -
n i p u ò a v e r e u n a i n c i d e n z a r e l a t i v a a n c h e m o l t o r i l e v a n t e s o p r a t _ 
t u t t o in c e r t i m o m e n t i . O p e r a n d o p e r ò a l i v e l l o r e g i o n a l e , s u d i 
u n a p o p o l a z i o n e d i q u a s i q u a t t r o m i l i o n i d i u n i t à , q u e s t o r i l i e v o 
p e r d e g r a n p a r t e d e l l a s u a e f f i c a c i a , m a s o p r a t t u t t o d e v e c a d e r e 
d i f r o n t e a l f a t t o c h e t u t t e l e i n f o r m a z i o n i d i s p o n i b i l i s u l l e c o m 
p o n e n t i d e l l a d i n a m i c a n a t u r a l e , i n p a r t i c o l a r e q u e l l e p i ù d e t t a -
g l i a t e e s p e c i f i c h e , f a n n o r i f e r i m e n t o a l l a p o p o l a z i o n e d i f a t t o e 
n o n a q u e l l a l e g a l e . 
L a d i f f e r e n z a f r a l e d u e c o n f i g u r a z i o n i n o n r i s u l t a in 
c o m p l e s s o r i l e v a n t e : a l c e n s i m e n t o d e l 1 9 6 1 , c o n t r o u n a p o p o l a 
z i o n e r e s i d e n t e d i 3 . 9 1 4 . 2 5 0 u n i t à , s i r e g i s t r a u n a p o p o l a z i o n e 
p r e s e n t e d i 3 . 9 4 9 . 0 0 6 u n i t à , c i o è c o n u n a e c c e d e n z a p a r i a l l o 
0, 9 % ; l a s i t u a z i o n e è p e r ò m o l t o d i v e r s a a l i v e l l o d e l l e s i n g o l e 
c l a s s i d i e t à e s e s s o . I n f a t t i i l f e n o m e n o d e l l ' e c c e d e n z a d i p o p ò 
l a z i o n e p r e s e n t e r i s p e t t o a q u e l l a r e s i d e n t e è d a m e t t e r e in c o n 
n e s s i o n e c o n l ' a t t r a z i o n e e s e r c i t a t a d a l l a r e g i o n e p i e m o n t e s e 
v e r s o i l s u o e s t e r n o ed a l f a t t o c o n s e g u e n t e c h e u n a p a r t e d e l l a 
m a s s a d e g l i i m m i g r a t i n o n e f f e t t u a i l t r a s f e r i m e n t o d e l l a r e s i ^ 
d e n z a a n a g r a f i c a . P o i c h é q u e s t a a t t r a z i o n e s i e s e r c i t a s o p r a t -
t u t t o n e i c o n f r o n t i d e l l e c l a s s i g i o v a n i p i u t t o s t o c h e d i q u e l l e 
• 
... • . 
a n z i a n e e p i ù s u g l i u o m i n i c h e s u l l e d o n n e , d i v e r s i s o n o g l i s c a r t i 
t r a p o p o l a z i o n e p r e v i s t a e r e s i d e n t e in r e l a z i o n e a l l e d i v e r s e cla_s 
s i d i e t à e a l s e s s o . 
A l m o m e n t o in c u i q u e s t i c a l c o l i s o n o s t a t i e f f e t t u a t i , e 
p u r t r o p p o n e p p u r e o g g i a d i s t a n z a d i o l t r e s e i a n n i d a l m o m e n t o 
d e l c e n s i m e n t o , n o n r i s u l t a v a d i s p o n i b i l e a l c u n a i n f o r m a z i o n e sul_ 
l a d i s t r i b u z i o n e p e r s e s s o ed e t à d e l l a p o p o l a z i o n e p r e s e n t e in Pie 
m o n t e . 
P e r s t i m a r e l a d i s t r i b u z i o n e p e r s e s s o ed e t à d e l l a p o p o 
l a z i o n e p r e s e n t e p i e m o n t e s e a l 31 d i c e m b r e 1965 s i è a l l o r a p r ò 
c e d u t o s t i m a n d o d a p p r i m a u n ' a n a l o g a d i s t r i b u z i o n e p e r s e s s o ed 
e t à r e l a t i v a m e n t e a l l a p o p o l a z i o n e p r e s e n t e r i l e v a t a a l m o m e n t o 
d e l c e n s i m e n t o , r i p a r t e n d o l o s c a r t o t r a p o p o l a z i o n e p r e s e n t e e 
r e s i d e n t e t r a l e v a r i e c l a s s i d i e t à e s e s s o s u l l a b a s e d e l l e a n a l o 
g h e d i f f e r e n z e r i s c o n t r a t e f r a l e d u e c o n f i g u r a z i o n i a l c e n s i m e n -
t o d e l 1 9 5 1 . S u l l a b a s e d e g l i e f f e t t i v i m o v i m e n t i d e l l a p o p o l a z i o -
n e v e r i f i c a t i s i n e g l i a n n i 1 9 6 1 - 1 9 6 5 r e l a t i v a m e n t e a l l e s i n g o l e 
c l a s s i d i e t à o s e s s o , s i è p o i r i c o s t r u i t a l a s t r u t t u r a d e l l a popo_ 
l a z i o n e p r e s e n t e a l 31 d i c e m b r e 1 9 6 5 . O v v i a m e n t e in q u e s t a ope_ 
r a z i o n e s i è d o v u t a a d o t t a r e l ' i p o t e s i c h e i f l u s s i m i g r a t o r i effet_ 
t i v i d i q u e s t i a n n i c o i n c i d a n o c o n q u e l l i r e g i s t r a t i , m a , in m a n 
c a n z a d i u n a q u a l u n q u e s t i m a d e i p r i m i n o n e r a p o s s i b i l e o p e r a 
r e i n m o d o d i v e r s o , a n c h e t e n e n d o c o n t o c h e in s e g u i t o a l l e n u o 
v e l e g g i s u i t r a s f e r i m e n t i d i r e s i d e n z a e p e r l a c o m p o s i z i o n e s o c i a 
l e d e i f l u s s i m i g r a t o r i p i e m o n t e s i e s i s t e l ' o b i e t t i v a c o n v e n i e n z a 
p e r b u o n a p a r t e d e i n u o v i a r r i v a t i a d i s c r i v e r s i p r e s s o i c o m u -
n i d i n u o v a r e s i d e n z a p e r p o t e r u s u f r u i r e d e l l e f o r m e d i a s s i -
s t e n z a c h e s o n o d i s p o n i b i l i i n m a g g i o r m i s u r a p r e s s o q u e s t i c h e 

p r e s s o i c o m u n i d i o r i g i n e . P e r t a n t o il f e n o m e n o d e l l e m i g r a z i o 
n i c l a n d e s t i n e , p u r e s i s t e n d o d i f a t t o , s i p u ò r i t e n e r e l i m i t a t o e 
d i n o n e c c e s s i v o r i l i e v o . F i s s a t o in q u e s t o m o d o i l m o m e n t o ini_ 
z i a l e e l a c o n f i g u r a z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e d a c u i p a r t i r e p e r i l 
v e r o p r o p r i o c a l c o l o d i p r o i e z i o n e , i l s e c o n d o p a s s o è s t a t o rap_ 
p r e s e n t a t o d a l l a f o r m u l a z i o n e d e l l e i p o t e s i s u l l a n a t a l i t à e s u l l a 
m o r t a l i t à . 
A q u e s t o f i n e c i s i è b a s a t i s u l l ' a n a l i s i d e l l e v i c e n d e p a s 
s a t e , a n a l i z z a n d o i q u o z i e n t i s p e c i f i c i d i n a t a l i t à e d i m o r t a l i t à 
d e l 1961 a c o n f r o n t o c o n i c o r r i s p o n d e n t i q u o z i e n t i r e l a t i v i a l 1 9 5 1 . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a in p a r t i c o l a r e l a n a t a l i t à , l a t e n d e n z a e m e r _ 
g e n t e d a q u e s t i c o n f r o n t i e r a q u e l l a d i u n r i l e v a n t e a u m e n t o d e i 
q u o z i e n t i s p e c i f i c i p e r l e c l a s s i d i e t à p i ù g i o v a n i ed u n a s t a z i o n a i 
r i e t à o a d d i r i t t u r a u n a c o n t r a z i o n e p e r q u e l l i r e l a t i v i a l l e c l a s s i 
d i e t à p i ù a n z i a n e . 
F a c i l m e n t e s i p u ò r i l e v a r e i l p a r a l l e l i s m o e s i s t e n t e t r a 
q u e s t o f e n o m e n o e l ' a n d a m e n t o d e i f l u s s i m i g r a t o r i , s o l o c h e s i 
p e n s i a l f a t t o c h e i n u o v i i m m i g r a t i , c h e c o m e g i à a b b i a m o v i -
s t o v a n n o a c o l l o c a r s i s o p r a t t u t t o n e l l a f a s c i a d e l l e e t à g i o v a n i -
a d u l t e , a c u i c o r r i s p o n d o n o p r o p r i o i p i ù e l e v a t i q u o z i e n t i d i fe_r 
t i l i t à , p r o v e n g o n o in m a s s i m a p a r t e d a r e g i o n i in c u i t a l i q u o -
z i e n t i s o n o p i ù e l e v a t i d i q u e l l i d e l l a p o p o l a z i o n e g i à s t a n z i a t a 
n e l l a r e g i o n e p i e m o n t e s e , i l c h e p r o d u c e u n a u m e n t o d e i q u o z i e n 
t i n e l l a p o p o l a z i o n e c o m p l e s s i v a d e l P i e m o n t e . V e r o è i l f a t t o 
c h e d o p o q u a l c h e a n n o d a l m o m e n t o d e l l ' a r r i v o , a n c h e q u e s t o 
a s p e t t o d e l c o m p l e s s o d e l l e a b i t u d i n i p r o p r i e d e l l a r e g i o n e d i 
o r i g i n e d e l l ' i m m i g r a t o , t e n d e a d u n i f o r m a r s i s u i l i v e l l i t i p i c i 
d e l l a c o m u n i t à in c u i q u e s t o s i i n s e r i s c e , m a p e r l ' i n e r z i a d e l 
• 
f e n o m e n o e f i n c h e d u r a il c o n t i n u o a f f l u s s o d i n u o v i i m m i g r a t i , 
l ' a u m e n t o d e i q u o z i e n t i d i f e r t i l i t à p o t r à a n c o r a p r o l u n g a r s i e co 
m u n q u e n e l m o m e n t o in cu i l a f a s e a s c e n s i o n a l e v e r r à a c e s s a r e , 
c i s i t r o v e r à s u l i v e l l i b e n s u p e r i o r i a q u e l l i c h e g i à e r a n o c a r a t -
t e r i s t i c i d e l l a p o p o l a z i o n e p i e m o n t e s e i n d i g e n a , q u a l i a d e s e m p i o 
e r a p o s s i b i l e r e g i s t r a r e n e l 1951 a l l a v i g i l i a d e l l ' i n i z i o d e i g r a n d i 
m o v i m e n t i m i g r a t o r i i n t e r r e g i o n a l i . 
C o m e g i à s i è d e t t o l a p r e v i s i o n e d e m o g r a f i c a v i e n e e f f e t 
t u a t a p r e s c i n d e n d o d a i m o v i m e n t i m i g r a t o r i , q u e s t i p e r ò in r e a l t à 
c o n t i n u e r a n n o a v e r i f i c a r s i s i a p u r e c o n d i v e r s a e n t i t à , e c o n t i -
n u e r a n n o a d e s e r c i t a r e l a l o r o i n f l u e n z a a n c h e s u l l i v e l l o d e l l e 
c o m p o n e n t i d e l l a d i n a m i c a n a t u r a l e : q u e s t ' u l t i m o f a t t o n o n p u ò es_ 
s e r e i g n o r a t o . P e r t a n t o , a s s u m e n d o c h e , in b a s e a q u a n t o d e t t o 
p i ù s o p r a , n e l p r o s s i m o p e r i o d o c o n t i n u i d a un l a t o l ' e f f e t t o pro_ 
p u l s i v o s u i l i v e l l i d e i q u o z i e n t i d i f e r t i l i t à c o n s e g u e n t e a l p e r m a 
n e r e d e l l ' a f f l u s s o m i g r a t o r i o , m e n t r e d ' a l t r o c a n t o s i e s e r c i t i 
c o n t e m p o r a n e a m e n t e u n ' a z i o n e d i c o n t r a z i o n e s u g l i s t e s s i q u o z i e n 
t i i n c o n n e s s i o n e a l p r o c e d e r e d e l p r o c e s s o d i i n t e g r a z i o n e , s i s o 
no a d o t t a t e d u e d i s t i n t e i p o t e s i s u l f u t u r o a n d a m e n t o d e i q u o z i e n t i 
d i f e r t i l i t à : s e c o n d o l a p r i m a i q u o z i e n t i s p e c i f i c i d i f e r t i l i t à s i 
m a n t e r r a n n o c o s t a n t i s u l l i v e l l o r a g g i u n t o n e l 1961 ; s e c o n d o u n a 
a l t r a i p o t e s i i n v e c e s i a m m e t t e c h e i q u o z i e n t i d i f e r t i l i t à p o s s a n o 
a n c o r a a u m e n t a r e d o p o i l 1961 i n m o d o p e r ò d a r a g g i u n g e r e u n l i 
m i t e s u p e r i o r e e f l e t t e r s i s u c c e s s i v a m e n t e p e r r a g g i u n g e r e a l 
1980 i v a l o r i g i à r e g i s t r a t i a l 1 9 6 1 . 
P e r s t i m a r e i v a l o r i d e i q u o z i e n t i , r e l a t i v a m e n t e a que_ 
s t a s e c o n d a i p o t e s i , n e i s u c c e s s i v i m o m e n t i d e l p e r i o d o 1 9 6 1 -
1 9 8 0 , s i e u t i l i z z a t a u n a i n t e r p o l a n t e p a r a b o l i c a a t t r a v e r s o i pun_ 

t i c o r r i s p o n d e n t i a i l i v e l l i r a g g i u n t i n e l 1951 , n e l 1961 e q u e l l i i -
p o t i z z a t i p e r i l 1 9 8 0 . 
P e r q u a n t o r i g u a r d a l a m o r t a l i t à , s i s o n o c a l c o l a t i analo_ 
g a m e n t e i q u o z i e n t i s p e c i f i c i d i m o r t a l i t à r e l a t i v i a l 1961 , in a s -
s e n z a d e l l e t a v o l e d i m o r t a l i t à p e r r e g i o n e c o m p a r s e in d a t a s u c -
c e s s i v a a l l ' e f f e t t u a z i o n e d i q u e s t i c a l c o l i , e a t t r a v e r s o l e " t a v o l e 
t i p o d i m o r t a l i t à " p r e d i s p o s t e d a l l ' O N U s i s o n o c a l c o l a t e l e c o r -
r i s p o n d e n t i p r o b a b i l i t à d i s o p r a v v i v e n z a q u i n q u e n n a l i . In v i s t a p o i 
d i un m i g l i o r a m e n t o g e n e r a l e d e l l a s i t u a z i o n e s a n i t a r i a c h e p o t r à 
c o m p o r t a r e u n a p r o g r e s s i v a r i d u z i o n e d e l l e p r o b a b i l i t à d i m o r t e , 
s i è i p o t i z z a t o c h e p e r i p e r i o d i s u c c e s s i v i l e p r o b a b i l i t à d i s o -
p r a v v i v e n z a r e g i s t r e r a n n o un a u m e n t o s e c o n d o i v a l o r i f o r n i t i d a l 
l e s t e s s e " t a v o l e d i m o r t a l i t à t i p o " p e r l i v e l l i d i m o r t a l i t à v i a v i a 
d e c r e s c e n t i . R e l a t i v a m e n t e a l l a m o r t a l i t à n o n s i è r i t e n u t o n e c e s 
s a r i o f o r m u l a r e p i ù i p o t e s i a l t e r n a t i v e . 
3 . R i s u l t a t i d e l l a p r e v i s i o n e 
A v e n d o f o r m u l a t o d u e d i s t i n t e i p o t e s i s u l f u t u r o a n d a -
m e n t o d e l l a f e r t i l i t à , a c c a n t o a d u n a s o l a c i r c a q u e l l o d e l l a m o r _ 
t a l i t à i l c a l c o l o d i p r e v i s i o n e h a p o r t a t o a d u e s e r i e d i r i s u l t a t i 
c h e d i v e r g o n o t r a d i l o r o q u a n t o p i ù s i p r o c e d e n e l p r o c e s s o d i 
p r o i e z i o n e . 
P a r t e n d o i n f a t t i d a l l a p o p o l a z i o n e p r e s e n t e a l 1965 s t i -
m a t a in 4 . 1 9 7 . 0 0 0 u n i t à ( c o n t r o l e 4 . 1 6 2 . 109 u n i t à d i p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e r e g i s t r a t a n e l l o s t e s s o m o m e n t o ) l e d u e d i v e r s e i p o t e 
s i d i s v i l u p p o n a t u r a l e p r e v e d o n o r i s p e t t i v a m e n t e p e r i l 1970 
4 . 2 1 9 . 0 0 0 e 4 . 2 3 2 . 5 0 0 p e r s o n e , p e r i l 1975 4 . 2 1 7 . 0 0 0 e 4 . 2 4 3 . 7 0 0 

p e r s o n e , ed i n f i n e p e r i l 1980 4 . 1 9 2 . 0 0 0 e 4 . 2 2 5 . 0 0 0 p e r s o n e 
p r e s e n t i r i s p e t t i v a m e n t e . 
In e n t r a m b e l e i p o t e s i l ' e v o l u z i o n e n a t u r a l e d e l l a popo_ 
l a z i o n e p i e m o n t e s e r e g i s t r e r e b b e d a p p r i m a un a u m e n t o a c u i se_ 
g u i r e b b e u n a s u c c e s s i v a d e c r e s c i t a . L a d i f f e r e n z a t r a l e d u e p r e 
v i s i o n i s t a n e l f a t t o c h e s e c o n d o l a p r i m a , c o s t r u i t a s u l l a b a s e 
d e l l ' i p o t e s i d i c o s t a n z a d e i t a s s i d i f e r t i l i t à , l a c o n t r a z i o n e s i 
m a n i f e s t e r e b b e g i à n e l p e r i o d o ' 7 0 - ' 7 5 , m e n t r e n e l c a s o d e l l a 
s e c o n d a , n e l l a q u a l e s i è a d o t t a t a l ' i p o t e s i d i a n d a m e n t o p r i m a 
c r e s c e n t e e p o i d e c r e s c e n t e d e i t a s s i d i f e r t i l i t à , l ' e s p a n s i o n e 
d u r e r e b b e a n c o r a p e r t u t t o i l p e r i o d o ' 7 0 - ' 7 5 p e r c e d e r e i l p a s -
s o a d u n a c o n t r a z i o n e n e l s u c c e s s i v o q u i n q u e n n i o . 
In o g n i c a s o s i d e v e r i l e v a r e c o m e l a c o m b i n a z i o n e d i 
u n l i v e l l o n o t e v o l m e n t e e l e v a t o d e l l a f e r t i l i t à c o n u n a n d a m e n t o 
d e c r e s c e n t e d e l l a m o r t a l i t à n o n s i a s u f f i c i e n t e a d a s s i c u r a r e n e l 
l u n g o p e r i o d o u n a d i n a m i c a p o s i t i v a a l l a p o p o l a z i o n e p i e m o n t e s e . 
Q u e s t a i n f a t t i , e s s e n d o c a r a t t e r i z z a t a d a u n a s t r u t t u r a d e l l e e t à 
g i à n o t e v o l m e n t e i n v e c c h i a t a e t e n d e n t e a d u n u l t e r i o r e a c c e n -
t u a m e n t o d i q u e s t o c a r a t t e r e , n e l c a s o d i u n a c e s s a z i o n e d e i mo_ 
v i m e n t i m i g r a t o r i c h e s o l i c o n t r a s t a v a n o q u a s i t o t a l m e n t e t a l e 
t e n d e n z a , v e d r e b b e e n t r o un p e r i o d o p i ù o m e n o b r e v e a n n u l l a r _ 
s i l a e c c e d e n z a o g g i e s i s t e n t e d e l l e n a s c i t e r i s p e t t o a l l e m o r t i 
ed a v e r e i n i z i o u n n u o v o p e r i o d o d i d e f i c i t n a t u r a l e . 
A l t r e e p i ù e v i d e n t i c o n s e g u e n z e d e l l a p a r t i c o l a r e dina_ 
m i c a i p o t i z z a t a s i p o s s o n o o s s e r v a r e n e i c o n f r o n t i d e l l a popola_ 
z i o n e a t t i v a . Q u e s t a i n f a t t i f a r e g i s t r a r e i m m e d i a t a m e n t e u n a 
n e t t a d e c r e s c i t a i n q u a n t o p e r l a p a r t i c o l a r e s t r u t t u r a p e r e t à 
d e l l a p o p o l a z i o n e p i e m o n t e s e l e c l a s s i c h e v i a v i a e n t r e r a n n o a 

f a r p a r t e d e l l a f a s c i a d i e t à c o r r i s p o n d e n t e a l l a p o p o l a z i o n e a t t i 
v a r i s u l t a n o e s s e r e p i ù r i d o t t e d i q u e l l e che n e l l o s t e s s o t e m p o 
ne e s c o n o . S i a g g i u n g a a q u e s t o l ' e f f e t t o d e l l a m o r t a l i t à , e s i può 
a l l o r a c a p i r e c o m e d i f r o n t e a d u n a n d a m e n t o c r e s c e n t e , a l m e n o 
in u n a p r i m a fase. , d e l l a p o p o l a z i o n e t o t a l e , l a p o p o l a z i o n e a t t i v a 
s i r i d u c a d i e n t i t à . S o l t a n t o n e l l ' u l t i m a f a s e d e l p e r i o d o è p o s s i -
b i l e s c o r g e r e i n v e c e un s e g n o d i r i p r e s a : è i l m o m e n t o in c u i f a n 
no l a l o r o c o m p a r s a n e l l a f a s c i a d e l l e e t à a t t i v e i f o r t i c o n t i n g e n 
t i d e i n a t i n e l p e r i o d o ' 6 0 - ' 6 5 . 
E m e r g e d a q u e s t i r i s u l t a t i l ' i m p o r t a n z a c h e r i v e s t o n o 
n e i c o n f r o n t i d e l l e r e g i o n i p i e m o n t e s i i f l u s s i m i g r a t o r i c h e g i à 
h a n n o e s e r c i t a t o n e g l i a n n i t r a s c o r s i u n r u o l o d e t e r m i n a n t e n e l l a 
d i n a m i c a d e m o g r a f i c a r e g i o n a l e . S o l t a n t o n e l l ' a p p o r t o d i n u o v a 
p o p o l a z i o n e g i o v a n e , c h e a l t r e r e g i o n i p o s s o n o o f f r i r e , l a popola_ 
z i o n e p i e m o n t e s e p u ò t r o v a r e i n f a t t i l ' e l e m e n t o p r o p u l s i v o c h e l e 
a s s i c u r i u n a c o s t a n t e e v o l u z i o n e . 
Q u e s t a è a n c h e l a c o n c l u s i o n e a c u i s i g i u n g e c o n f r o n t a n 
d o i r i s u l t a t i d e l m o d e l l o e c o n o m e t r i c o d e l s i s t e m a e c o n o m i c o 
d e l l a r e g i o n e p i e m o n t e s e c o n q u e l l i t e s t e e s a m i n a t i . D i f r o n t e i n 
f a t t i a d u n a r i d u z i o n e d i p o p o l a z i o n e a t t i v a d i c i r c a 2 2 . 0 0 0 u n i t à , 
c o m e p r e v i s t a d a l l a p r o i e z i o n e d e m o g r a f i c a p e r i l p e r i o d o 1 65 - ' 70 , 
i r i s u l t a t i d e l l a p r e v i s i o n e d e l l o s v i l u p p o d e l l ' i n t e r o s i s t e m a eco_ 
n o m i c o r e g i o n a l e , p o r t a n o a p r e v e d e r e u n a u m e n t o d i o c c u p a z i o n e 
d i c i r c a 9 4 . 0 0 0 u n i t à , a v e n d o d e d o t t o d a l l a m a s s a d e i n u o v i p o s t i 
d i l a v o r o c h e v e r r a n n o c r e a t i n e l p e r i o d o q u e l l i c h e s a r a n n o c o -
p e r t i p e r r i d u z i o n e d e l l a d i s o c c u p a z i o n e , r i d u z i o n e d e l l a p e n d o l a ^ 
r i t à c o n l ' e s t e r n o d e l l a r e g i o n e , e c c . 
La m a s s a d e i p o s t i d i l a v o r o s c o p e r t i a m m o n t e r à a l l o r a 
i n 
• 
1 -
a 1 1 6 . 0 0 0 u n i t à e t a l e d i v a r i o d o v r à e s s e r e n e c e s s a r i a m e n t e c o l -
m a t o d a i f l u s s i m i g r a t o r i d e l p e r i o d o . C o m p r e n d e n d o a n c h e l a q u ^ 
t a r e l a t i v a a g l i i m m i g r a t i n o n a t t i v i s i h a u n a m a s s a d i c i r c a 2 6 0 . 000 
u n i t à d i p o p o l a z i o n e t o t a l e l e q u a l i p o t r e b b e r o e s s e r e f o r n i t e a l 1970 
da un s a l d o m i g r a t o r i o v a l u t a b i l e a n n u a l m e n t e p e r i l p e r i o -
do ' 6 5 - ' 7 0 i n t o r n o a l l e 5 0 . 000 u n i t à , i n m o d o da c o n f i g u r a r e a l 1970 
u n a p o p o l a z i o n e t o t a l e d i p o c o i n f e r i o r e a 4 . 5 0 0 . 0 0 0 u n i t à . 
N e l r i c o r d o d e l l e r e c e n t i v i c e n d e c o n g i u n t u r a l i e d e l l a c o n 
s e g u e n t e c o n t r a z i o n e d e l s a l d o m i g r a t o r i o q u e s t a s t i m a p o t r e b b e 
s e m b r a r e l a r g a m e n t e a r r e t r a t a p e r e c c e s s o . B a s t i p e r ò o s s e r v a 
r e c h e p r o p r i o n e l l ' a n n o ' 6 7 a p p e n a t r a s c o r s o l i s a l d o m i g r a t o r i o 
r e g i s t r a t o d o v r e b b e r a g g i u n g e r e , s e n o n s u p e r a r e , t a l e q u o t a d i -
m o s t r a n d o q u i n d i c h e l a s t i m a d a n o i e f f e t t u a t a p u ò c o n s e r v a r e tut_ 
t a l a s u a v a l i d i t à . 
4 . O s s e r v a z i o n i ad a l c u n i r i l i e v i 
C i r c a i l m e t o d o s e g u i t o e l e i p o t e s i a d o t t a t e n e l n o s t r o 
c a l c o l o d i p r o i e z i o n e d e l l a d i n a m i c a n a t u r a l e , s o n o s t a t i f o r m u l a 
t i a l c u n i r i l i e v i c r i t i c i ( l ) . L a r i s p o s t a a t a l i o s s e r v a z i o n i in b u o 
n a p a r t e è g i à i m p l i c i t a n e l l e c o s e d e t t e n e l l a p r e s e n t e r e l a z i o n e 
m a c i s e m b r a o p p o r t u n o e s p r i m e r l e in m o d o p i ù d i r e t t o . 
Il p r i m o r i l i e v o r i g u a r d a i l f a t t o a d d e b i t a t o c i d i a v e r cal_ 
c o l a t o i q u o z i e n t i , s i a q u e l l i s p e c i f i c i s i a q u e l l i g e n e r i c i , c o n r i f e 
Si v e d a in p a r t i c o l a r e i l v o l u m e " I l P i e m o n t e n e l 2 0 0 0 " e d i t o a c u r a 
d e l l ' A s s o c i a z i o n e P i e m o n t e - I t a l i a , T o r i n o 1 9 6 7 . 
. 
r i m e n t o a l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e e n o n g i à a q u e l l a p r e s e n t e . 
C o m e a b b i a m o e s p o s t o , n o n s o l t a n t o i q u o z i e n t i s p e c i f i c i 
s o n o s t a t i d a n o i c a l c o l a t i e f f e t t i v a m e n t e s u l l a p o p o l a z i o n e p r e s e n 
t e , m a q u e s t a s t e s s a d e f i n i z i o n e d e l l a c o m u n i t à r e g i o n a l e è s t a t a 
a s s u n t a a b a s e d i t u t t o i l p r o c e s s o d i p r e v i s i o n e . 
S o l o a s c o p o d e s c r i t t i v o s i è f a t t o r i c o r s o a i q u o z i e n t i 
c a l c o l a t i s u l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e e c i ò n e l l ' a n a l i s i d e l l a d i n a -
m i c a d e m o g r a f i c a p a s s a t a , d o v e , v o l e n d o e s a m i n a r e l ' a n d a m e n t o 
a n n o p e r a n n o d e l l e s u e c o m p o n e n t i , n o n e r a d a t a a l t r a s c e l t a d i 
q u e l l a d i c a l c o l a r e i q u o z i e n t i r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , 
u n i c a i n f o r m a z i o n e a d e s s e r e d i s p o n i b i l e a n n o p e r a n n o . 
U n ' a l t r a o s s e r v a z i o n e r i g u a r d a l ' a v e r n o i a c c e t t a t o p e r 
v a l i d e l e c i f r e u f f i c i a l i d e l m o v i m e n t o m i g r a t o r i o n e l l e q u a l i s a r e b 
b e r o c o m p r e s i , a d e t t a d e l n o s t r o r e c e n s o r e , q u a s i e s c l u s i v a m e n 
t e 1 t r a s f e r i m e n t i d i p o p o l a z i o n e l e g a t a a l l e a m m i n i s t r a z i o n i sta_ 
t a l i , r e g i o n a l i , p r o v i n c i a l i e c o m u n a l i , m e n t r e l a m a g g i o r p a r t e 
d e g l i a l t r i t r a s f e r i m e n t i d i l a v o r o n e s a r e b b e e s c l u s a . 
N o n è n o s t r a i n t e n z i o n e n e g a r e l a i n c o m p l e t e z z a d e l l e re_ 
g i s t r a z i o n i a n a g r a f i c h e d e i m o v i m e n t i m i g r a t o r i , e d ' a l t r a p a r t e 
p i ù v o l t e n e l t e s t o d e l n o s t r o r a p p o r t o a b b i a m o m e s s o in e v i d e n -
z a q u e s t a i n s u f f i c i e n z a . N o n p o s s i a m o p e r a l t r o p e n s a r e c h e l a ma_s 
s a d e i 6 0 0 . 0 0 0 n u o v i a b i t a n t i c h e i l P i e m o n t e h a r i c e v u t o e n t r o i 
s u o i c o n f i n i t r a i l 1951 ed i l 1 9 6 6 , s i a r a p p r e s e n t a t a s o l t a n t o o in 
m a g g i o r a n z a d a f a m i g l i e d i d i p e n d e n t i d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a 
z i o n e . S i t e n g a p r e s e n t e c o m u n q u e c h e n e l l a p r e v i s i o n e d e m o g r a f i _ 
ca s i e f a t t a a s t r a z i o n e d a i m o v i m e n t i m i g r a t o r i e p e r t a n t o n e s s u n 
n o c u m e n t o è d e r i v a t o p e r q u e s t a v i a a i r i s u l t a t i o t t e n u t i . 
A n c o r a c i v i e n e r i m p r o v e r a t o d i n o n a v e r t e n u t o c o n t o 
, - 1 
• ; , S" I 
n e l f o r m u l a r e l e i p o t e s i s u l l a f e r t i l i t à , d e l l a m a s s a v a r i a b i l e d e l -
l e d o n n e in e t à f e c o n d a d i s p o n i b i l e a i d i v e r s i m o m e n t i . 
R i c o r d i a m o s o l t a n t o c h e l e n o s t r e i p o t e s i h a n n o a v u t o co 
m e o g g e t t o i q u o z i e n t i s p e c i f i c i d i f e r t i l i t à che s o n o p o i s t a t i a p -
p l i c a t i v i a v i a s u l l a p o p o l a z i o n e f e m m i n i l e d e l l e s i n g o l e c l a s s i d i 
e t à q u a l e v e n i v a d e t e r m i n a t a d a l l ' a p p l i c a z i o n e a l l a p o p o l a z i o n e 
p r e s e n t e a d u n a c e r t a d a t a d e l l e p r o b a b i l i t à d i s o p r a v v i v e n z a p e r 
il q u i n q u e n n i o s u c c e s s i v o . 
In u l t i m o c i v i e n f a t t a l ' o s s e r v a z i o n e d i a v e r e a d o t t a t o 
s e n z a c o r r e t t i v i l e t a v o l e d i m o r t a l i t à t i p o p r o p o s t e d a i s e r v i z i 
d e m o g r a f i c i d e l l e N a z i o n i U n i t e , q u a n d o e r a p o s s i b i l e u t i l i z z a r e 
o r i c a v a r e t a v o l e d i m o r t a l i t à s p e c i f i c h e p e r i l P i e m o n t e . P r e c i _ 
s a t o c h e a l m o m e n t o i n c u i i n o s t r i c a l c o l i s o n o s t a t i e f f e t t u a t i 
n o n e r a n o d i s p o n i b i l i c h e l e t a v o l e d i m o r t a l i t à c a l c o l a t e p e r i l pe 
r i o d o ' 5 4 - ' 5 7 e r e l a t i v e a l l e s o l e r i p a r t i z i o n i s t a t i s t i c h e d e l t e r -
r i t o r i o n a z i o n a l e , d o b b i a m o a g g i u n g e r e c h e l e t a v o l e t i p o d e l l ' O N U 
s o n o s t a t e d a n o i u t i l i z z a t e s o l t a n t o p e r p a s s a r e d a i q u o z i e n t i spe_ 
c i f i c i d i m o r t a l i t à c a l c o l a t i s u l l a p o p o l a z i o n e p i e m o n t e s e a l l e c o r 
r i s p o n d e n t i p r o b a b i l i t à d i s o p r a v v i v e n z a q u i n q u e n n a l i d e l m o m e n t o 
e d e i p e r i o d i s u c c e s s i v i . 
C i s e m b r a d i a v e r e i n q u e s t o m o d o r i s p o s t o c o n s u f f i c i e n _ 
t e c o m p i u t e z z a a l l e o s s e r v a z i o n i c h e c i s o n o s t a t e r i v o l t e e d i a v e r 
d i m o s t r a t o s u f f i c i e n t e m e n t e l a v a l i d i t à d e l m e t o d o d a n o i s e g u i t o . 
N e l l o s t e s s o v o l u m e r e c e n t e m e n t e a p p a r s o , e d a n o i g i à c i t a t o è pre_ 
s e n t a t a u n a d i v e r s a p r e v i s i o n e d e l l o s v i l u p p o d e m o g r a f i c o p i e m o n 
t e s e . S u l m e t o d o a d o t t a t o c i s e m b r a s i p o s s a n o f o r m u l a r e a l c u n e 
o s s e r v a z i o n i . 
In p r i m o l u o g o r i t e n i a m o c h e s a r e b b e s t a t o o p p o r t u n o , a n 
t 
z i c h è a d o t t a r e c o m e m o m e n t o i n i z i a l e d e l l a p r e v i s i o n e l ' a n n o 1961 , 
t e n e r e a n c h e in c o n s i d e r a z i o n e , p e r q u a n t o p o s s i b i l e , l e m a n i f e 
s t a z i o n i d e l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a s u c c e s s i v e a t a l e d a t a . 
Q u a l c h e p e r p l e s s i t à , i n r e l a z i o n e a l l a i m p o r t a n z a d e i m o 
v i m e n t i m i g r a t o r i n e l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a p i e m o n t e s e , c i s e m -
b r a s o l l e v i i n v e c e l a p r o c e d u r a s e g u i t a p e r v a l u t a r e i l f u t u r o m o v i 
m e n t o m i g r a t o r i o n e l l e d i v e r s e p r o v i n c e . 
Si è b a s a t a i n f a t t i l a s t i m a d e i f u t u r i m o v i m e n t i d i p o p o 
l a z i o n e s u l l e c i f r e d e l l e v a r i a z i o n i r e g i s t r a t e t r a i l 1951 ed i l 1961 
n e l l a c o n s i s t e n z a d e l l e d i v e r s e c l a s s i d i e t à , i p o t i z z a n d o n e i suc_ 
c e s s i v i a n d a m e n t i p e r i l p e r i o d o f u t u r o . 
Q u e s t o m o d o d i p r o c e d e r e p o t r e b b e e v e n t u a l m e n t e e s s e 
r e v a l i d o s e a p p l i c a t o s u p o p o l a z i o n i s t a b i l i c o n u n a p i r a m i d e del_ 
l e e t à d i t i p o r e g o l a r e , i n c u i q u i n d i u n a d i f f e r e n z a t r a l a c o n s i s t e r ^ 
z a d e l l a s t e s s a c l a s s e d i e t à in e p o c h e d i v e r s e s a r e b b e d a a t t r i b u ì 
r e a l l ' e f f e t t o d e i m o v i m e n t i m i g r a t o r i . N e l c a s o d e l l a p o p o l a z i o n e 
p i e m o n t e s e l a p i r a m i d e d e l l e e t à , s o p r a t t u t t o a l 1 9 5 1 , è b e n l u n g i 
d a l l ' e s s e r e n o r m a l e : e s s a v e d e i n f a t t i un a c c e n t u a t o r e s t r i n g i m e n _ 
t o n e l l a s u a p a r t e i n f e r i o r e , in c o r r i s p o n d e n z a d e l l e e t à g i o v a n i , 
ed u n a l l a r g a m e n t o n e l l e e t à c e n t r a l i o a d u l t e . P e r t a n t o l a d i f f e -
r e n z a r i l e v a b i l e n e l n u m e r o d e g l i e f f e t t i v i d e l l a s t e s s a c l a s s e d i 
e t à a d i s t a n z a d i 1 0 a n n i è d a a t t r i b u i r e p r e v a l e n t e m e n t e a l s e m -
p l i c e f a t t o d e l l ' i n v e c c h i a m e n t o d e l l a c l a s s e d i e t à c h e a l c e n s i m e n 
t o p r e c e d e n t e e r a p i ù g i o v a n e d i d i e c i a n n i e d a v e v a u n a d i v e r s a 
c o n s i s t e n z a . R i s u l t a a l l o r a e v i d e n t e c h e p e r l e p r i m e c l a s s i d i e t à 
s i d o v r a n n o r e g i s t r a r e s a l d i n e g a t i v i , i n q u a n t o l e c l a s s i p i ù g i o -
v a n i s o n o v i a v i a m e n o a m p i e , m e n t r e p e r q u e l l e p i ù a n z i a n e i s a i -

d i s a r a n n o p o s i t i v i , p e r c h è l e d i f f e r e n z e d i c o n s i s t e n z a f r a cla_s 
s i s u c c e s s i v e è s u p e r i o r e a l l a m a s s a d e i m o r t i c h e p r o v e n g o n o n e l 
d e c e n n i o d a c i a s c u n a c l a s s e . Q u e s t o è e f f e t t i v a m e n t e c iò c h e s i os_ 
s e r v a t r a i l ' 51 ed i l ' 6 l p e r q u a s i t u t t e l e p r o v i n c e d e l P i e m o n t e , 
s a l v o q u e l l a d i T o r i n o , c h e p e r e s s e r e l a p r i n c i p a l e m e t à d e i f l u s s i 
m i g r a t o r i h a t r o v a t o in q u e s t i un c o r r e t t i v o a t a l e p r o c e s s o , e in 
p a r t e q u e l l a d i V e r c e l l i . 
R e s t a c o m u n q u e i l f a t t o c h e l e v a r i a z i o n i d i e n t i t à d e l l e 
s i n g o l e c l a s s i d i e t à a d e p o c h e d i v e r s e n o n p o s s o n o e s s e r e a t t r i b u i t e 
t o t a l m e n t e a l l ' e f f e t t o d e i m o v i m e n t i m i g r a t o r i e n o n s e m b r a q u i n d i l e c i 
t o b a s a r e s u d i e s s e l a s t i m a d e i f u t u r i s p o s t a m e n t i d i p o p o l a z i o n e . 
P r o v a n e s i a n o i s a l d i p o s i t i v i c h e s i r i s c o n t r a n o in t u t t e 
l e p r o v i n c e p e r l e c l a s s i d i e t à p i ù a n z i a n e , p r o p r i o q u e l l e in c u i 
s i r e g i s t r a n o q u o t e m i n i m e d i m o v i m e n t i m i g r a t o r i ; q u e s t e diffe_ 
r e n z e s o n o i n f a t t i d o v u t e e s c l u s i v a m e n t e a l p r o c e s s o d i i n v e c c h i a _ 
m e n t o d e l l a s t r u t t u r a d e m o g r a f i c a p i e m o n t e s e . 
5 . C o n c l u s i o n i 
S i a d a l l ' e s a m e d e i r i s u l t a t i d e l l a p r e v i s i o n e , s i a d a l l ' a n a 
l i s i d e l l a d i n a m i c a p a s s a t a , l ' e l e m e n t o d i m a g g i o r r i l i e v o n e l qua_ 
d r o d e m o g r a f i c o d e l l a r e g i o n e p i e m o n t e s e è r a p p r e s e n t a t o s e n z a 
a l c u n d u b b i o d a i f l u s s i m i g r a t o r i c h e g i à s o n o s t a t i l ' e l e m e n t o p r ò 
p u l s i v o d e l l ' e v o l u z i o n e d e m o g r a f i c a d i q u e s t i a n n i e r e s t a n o a n c o r a 
l a b a s e s u c u i d o v r à n e c e s s a r i a m e n t e f o n d a r s i o g n i p r e v i s i o n e d i 
f u t u r a e v o l u z i o n e . 
G l i e f f e t t i d i r e t t i ed i n d i r e t t i i n d o t t i d a q u e s t i f l u s s i d i 
m a s s a s u l l a s t r u t t u r a d e l l a p o p o l a z i o n e p i e m o n t e s e l a s c i a n o c o -

m u n q u e i n t r a v v e d e r e l a p o s s i b i l i t à che in un f u t u r o n o n t r o p p o l o n -
t a n o l a n e c e s s i t à d i q u e s t i a p p o r t i d i p o p o l a z i o n e d a l l ' e s t e r n o d e l -
l a r e g i o n e v e n g a g r a d u a l m e n t e a r i d u r s i , q u a n d o , p e r i l n a t u r a l e 
p r o c e s s o d i i n v e c c h i a m e n t o , l e a t t u a l i c l a s s i i n f a n t i l i , l a cu i con 
s i s t e n z a c r e s c e d i a n n o in a n n o p e r l a p o s i t i v a e v o l u z i o n e d e l l a 
n a t a l i t à , r a g g i u n g e r a n n o a l o r o v o l t a l e e t à r i p r o d u t t i v e ed e c o n o 
m i c a m e n t e a t t i v e . 
Q u e s t o d ' a l t r a p a r t e s i a c c o r d e r e b b e c o n l a p o s s i b i l i t à 
c h e n e l p r o s s i m o f u t u r o , a n c h e s e n o n i m m e d i a t o , s i v e r i f i c h i 
u n a r i d u z i o n e d e i f l u s s i d i p o p o l a z i o n e d a u n a r e g i o n e a l l ' a l t r a in 
c o n s e g u e n z a d e l l a r e a l i z z a z i o n e d i i n i z i a t i v e t e n d e n t i a l l o s v i l u p p o 
i n d u s t r i a l e d e l l e r e g i o n i c h e s o n o s t a t e e s o n o a n c o r a o g g i i l t ra_ 
d i z i o n a l e s e r b a t o i o d e i m o v i m e n t i m i g r a t o r i . 
S i t e n d e r e b b e in q u e s t o m o d o a d un n u o v o e q u i l i b r i o , d o -
po u n p e r i o d o c h e h a v i s t o i n t e n s i r i v o l g i m e n t i n e l l a d i s t r i b u z i o n e 
s p a z i a l e d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a , e l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a dej^ 
l e s i n g o l e r e g i o n i t o r n e r e b b e a d e s s e r e d e t e r m i n a t a in m i s u r a 
m a g g i o r e d e l l ' a t t u a l e d a l c o m p o r t a m e n t o d e l l e s u e c o m p o n e n t i na_ 
t u r a l i . 



